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    Aos 19 dias do mês de agosto de 2016, no horário de 09h00 às 10h50, foi realizada, no bloco 4,
espaço 4, sala 1  Parque Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu, a defesa pública de dissertação do(a)
mestrando(a) MARCO MANUEL DOMINGUEZ BOGADO, cujo título é: EL TÉRMINO AMERICA
LATINA COMO ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN POLÍTICA REGIONAL DE LA UNASUR Y LA
CELAC ANALISADA A PARTIR DE LA FRONTERA COMPARTIDA ENTRE ARGENTINA, BRASIL Y
PARAGUYAY, no Programa de Pós-graduação em Integração Contemporânea da América Latina
(PPGICAL) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A Banca Examinadora,
constituída pelo professor orientador Dr. Jayme Benvenuto Lima Junior (UNILA) e pelos professores
Dr. Juan Agullo Fernandez (UNILA) e Dr. Fernando José Martins (UNIOESTE), emitiu o seguinte
parecer: Destacando a importância do tema, o trabalho de campo e o esforço de elaboração teórico.
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